




问卷调查与访谈相结合的方法 ,对某疗养院疗养的 782例离退人员进行调查 ,统计其慢性患病率及疾病构成 、用药
数量和费用及影响用药因素。结果:有734例(93.7%)患慢性疾病。人均服药 5.14种 ,其中每天服药 1 ～ 3种 244
例(34.8%),4 ～ 6种305例(43.51%),7种以上 157例(22.4%)。药品费用平均每天24.03元 ,其中用于治疗药物
的费用为 17.25元(71.8%),保健性用药费用为 6.78元(28.2%)。医师是影响药物选择的主要因素 ,其中治疗用











89岁 ,平均 71岁。其中 60 ～ 65 岁 278例(35.5%),
66 ～ 70岁 179例(22.9%),71 ～ 75岁 150例(19.2%),
76 ～ 80 岁 112 例(14.3%),81岁以上 63 例(8.1%)。
均享受军队免费医疗。
1.2　方法　采用问卷调查与访谈相结合的方法 ,问卷

















顺位 疾病名称 例数 60～ 65 岁 66～ 70 岁 71～ 75岁 76～ 80岁 81岁以上
1 高血压病 271 64(23.6) 77(28.4) 53(19.6) 49(18.1) 28(10.3)
2 冠心病 145 39(26.9) 33(22.8) 30(20.7) 27(18.6) 16(11.0)
3 高脂血症 107 30(28.0) 35(32.7) 22(20.6) 13(12.1) 7(6.5)
4 糖尿病 86 24(27.9) 27(31.4) 16(18.6) 12(14.0) 8(9.3)
5 颈椎病 44 6(13.6) 11(25.0) 10(22.7) 5(11.4) 12(27.3)
6 恶性肿瘤 41 10(24.4) 7(17.1) 11(26.8) 8(19.5) 5(12.2)
7 慢性胃炎 35 7(20.0) 12(34.3) 10(28.6) 5(14.3) 1(2.9)
8 前列腺肥大 29 8(27.6) 6(20.7) 5(17.2) 4(13.8) 6(20.7)
9 脑梗死 11 1(9.1) 2(18.2) 3(27.3) 2(18.2) 3(27.3)
10 慢性支气管炎 9 0(0.0) 2(22.2) 4(44.4) 3(33.3) 0(0.0)
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1～ 3种 4～ 6 种 7种以上
平均每天费用(元)
治疗用药 保健用药
60～ 65 278 248(89.2) 94(37.9) 108(43.6) 46(18.5) 17.42 6.86
66～ 70 179 164(91.6) 55(33.5) 74(45.1) 35(21.4) 18.05 6.44
71～ 75 150 135(90.0) 44(32.6) 54(40.0) 37(27.4) 17.03 7.15
76～ 80 112 102(91.1) 39(38.2) 42(41.2) 21(20.6) 16.71 6.50
81～ 63 57(90.5) 18(31.6) 26(45.6) 13(22.8) 17.04 6.93
合　计 782 706(90.3) 250(35.4) 304(43.1) 152(21.5) 17.25 6.78
　　注:药品费以福建省卫生厅 2008年公布的零售药品指导价格为统计标准。















有关 ,其中吸烟 、饮酒 、不良饮食习惯 、不参加体育锻





中 ,有 90%的老年人在长期用药 ,且用药品种繁多。多
种药物同时服用 ,其药物与药物之间 、药物与食物间会
产生相互作用 ,用药安全存在着隐患 ,同时 ,长期用药
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行,将为广大读者 、作者、审者和编者提供一个方便、快捷的交流平台,并凭借互联网的强大优势 ,在提高杂志审稿效率 、缩短出刊周期、扩
大知名度等方面取得突破。
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